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V. MARGÓ CZÉLIA jutalomjátéka.
B E B R E C Z E N I
Páratlan bérlet szünet 23-ik sz.
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyószám 158.
VII. Kis bérlet.
Szerda, 1888. mározius 7-én:
szünet.
R I P - R I P .
Regényes operette 3 felvonásban. Irta: Planquette Róbert. (Rendező: Verő. Karmester: Znojemszky.)
Dérnek, polgármester 
Adrién, fia
Rip-Rip, szabad vadász 
LLsbeth, neje —
Alice, leányuk —
Van dér Bilt, fiatal orvos 
Nick, fogadós —
Dérnek, polgármester 
Adrién, fia tengerésztiszt 
Alice
Jean, fogadós 
Charlotte, neje 
Van dér Bilt, orvos — 
Katrina, neje 
Leves h o rd ó  —
s  z  e  xj: ~é i
— — Dobó.
— ~ Szabó J.
— — Haday.
— V. MARGÓ CZÉLIA.
— Boránd Katicza.
— — Hegyessi.
— — Rónaszéki.
Polgárok, polgárnők, katonák, szellemek.
L  Y  E  K i
Katrina, buga — —
Charlotte, szolgáló — —
Richardson, hadnagy —
Egy katona — —
Hudson, hajóskapitány szelleme 
Hadnagy — —
Kékbegyek szelleme — —
Történik: 1776-ban, Brabantvilleben.
III. felvonás 20 évvel később.
— Dobó.
— Valentin.
V. MARGÓ CZÉLIA.
— Rónaszéki.
— Rónaszékiné.
— Hegyéssi.
— Elíinger Ilona.
— Vásárhelyi Róza.
1-ső )
2-ik ) polgár
1 - S Ő  )  7 ' * —  —
2-ik ) PolSarnö _  _
Rip-Rip — *— —
Történik': Juonvilleben 20 évvel
favágók
Elíinger I. 
Rónaszékiné.
-  Némethy.
-  Juhai.
-  Bognár.
Valentin.
V. MARGÓ CZÉLIA.
— Mátrai J.
— Nagy J.
— Báthory Rózsi.
— Szánthóué.
— Haday.
Választók, polgárnők,
H elyárak: Alsó- és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék I-töl III. 
sorig 1 f r t  2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 80  kr, Emeleti zártszék az első két sor 60 kr, a többi négy 
mií 5 0  kr Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 30  kr. Karzat 20 kr, vasár- és ünnep­
napokon 3 0  kr.
Kedvezményes jegyek ma d. u. 4 —5. válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
Kéretnek a t. bérlő uraságok, helyeik iránt d. e. 11 óráig intézkedni, hogy azután mások igényeit is kielégíthessük.
____________A.z előadás Kezdete y órakor.__________
Holnap, csütörtökön, 18S8. márczius 8-án, negyedszer:
Operette 3 felvonásban. Kontitól.
Előkészületen: „Avasember1, Csiky legújabb pályanyertes tragoediája és „Czifra Zsuzsi lakodalma1 
népszínmű Vidor Páltól.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
DíkncHS, 1888. Kyois. > Tára. kUjnymUjUm. — (Ég®. U. ». 1888.)
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